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 چکیذٌ
 زض 7831تب  4831اظ ؾبل  ایي تحمیك ثِ هٌؾَض ثطضؾی تبثیط هَضفَلیي ثط ضطیت ثبظگكت هبّی ؾفیس
(اظ ضٍز ذبًِ پصیطفت. هبّیبى هَلس پؽ اظ اًتمبل ثِ وبضگبُ  هطوع تىثیط ٍ پطٍضـ قْیس اًهبضي نَضت
ذكىطٍز ) ثِ نَضت تطویجی تىثیط قسُ ٍ اظ لاضٍ ٍ ثچِ هبّیبى حبنل ثطاي اًدبم آظهبیكبت اؾتفبزُ گطزیس. 
فسز 05401تقساز  گطم ثط لیتط) هیلی 5×01-5هٌبؾت تطیي ظهبى تبثیط پصیطي اظ هَضفَلیي( ثِ هٌؾَض تقییي
 گطم 5-4گطم ٍ ثچِ هبّی  3-2فقبل،ثچِ هبّی  صیِزض هطاحل لاضٍ زاضاي ویؿِ ظضزُ، لاضٍ ثب تغ هبّی ؾفیس
فلاهتگصاضي ٍ اظ عطیك ضٍزذبًِ  ثب ضٍـ تگ ّبي الاؾتَهط تحت تبثیط زٍظ ّبي هرتلف هَضفَلیي لطاض گطفتِ ٍ
اظ تَض ؾبلیه  7831ذكىطٍز ثِ زضیبي ذعض ضّبؾبظي گطزیسًس. خْت نیس هبّیبى فلاهتگصاضي قسُ زضؾبل 
زض زٍضُ ّبي هرتلف ضقس حبوی اظ ٍخَز اذتلاف هقٌی زاض زض  بنل اظ تبثیط هَضفَلیياؾتفبزُ گطزیس. ًتبیح ح
زضنس  0/32زض همبیؿِ ثب ؾبیط تیوبض ّب ( زضنس)1زض زٍضُ لاضٍي ثب تغصیِ فقبل( هبّیبى ثِ ذبًِ ًطخ ثبظگكت
چِ زضنس زضذهَل ث0/62 گطم ٍ 3-2زضنس زضذهَل ثچِ هبّی  0/32 زضذهَل لاضٍ زاضاي ویؿِ ظضزُ
 026قبهل  ثِ ٌّگبم نیس ثِ تطتیت زضنس) هی ثبقس. ثیكتطیي عَل ٍ ٍظى 0/31ٍ قبّس( گطم ) 5-4هبّی 
ًط)  592هبزُ ٍ  012ثَز. ًتبیح حبوی اظ ٍخَز اذتلاف هقٌی زاض زض ًؿجت خٌؿی (  گطم 0071هیلیوتط ٍ 
ًط) ثب ًطذی  02زُ ٍ هب 41 ( زضول هبّیبى نیس قسُ هیجبقس. ًؿجت خٌؿی زض هبّیبى تگ زاض ثطگكتی
. زض هدوَؿ ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه )1 =fd ,50.0 =α ,4.6=2xزضنس ثب غبلجیت ًطّب هحبؾجِ قس. ( 1/24هقبزل
زض نس  6/7زض هبّی ؾفیس  ًبقی اظ تبثیط پصیطي اظ هَضفَلیي قیلاتی تگ گصاضي الاؾتَهط، ضطیت ثبظگكت
ثِ ٌّگبم تبثیط  هبّی ؾفیس زاض ًطخ ثبظگكت ثِ ذبًًِتبیح ولی ًكبى زٌّسُ افعایف هقٌی  هحبؾجِ گطزیس.
 .زضنس) هیجبقس 0/90زضنس ) زض همبیؿِ ثب قبّس ( 0/23پصیطي اظ هَضفَلیي (
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 . مقذمٍ0
هبّی ؾفیس یىی اظ هْوتطیي گًَِ ّبي  
ذعض اظ ًؾط التهبزي ٍ ثْطُ ثطزاضي  خٌَة زضیبي
هیلیَى  002اؾت ٍ قیلات ایطاى ؾبلیب ًِ ثیف اظ 
گطهی تَلیس ٍ ضّب ؾبظي هی وٌس  2-1ثچِ هبّی 
). اهطٍظُ اؾتفبزُ اظ 1102 ,.la te yahlodbA( 
ثؿیبضي اظ  ٍ اًَاؿ هحطن ّبي حبفؾِ زض هبّی ّب
زض افعایف ثْطُ ٍضي ٍ زؾتیبثی ثِ ًیبظ  خبًَضاى
ي ثكط زض افعایف ضاًسهبى ضّب ؾبظي ٍ ثبظگكت ّب
وبضثطز فطاٍاى یبفتِ اؾت. زض ذهَل  قیلاتی
هبّی ّب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبي تگ ظًی ٍ ًیع 
ثطاي  1ثىبضگیطي زاضٍ ّبیی ًؾیط هَضفَلیي
ؾٌدف ٍ تمَیت هیعاى ثبظگكت هبّی ّبي ضّب 
ؾبظي قسُ ثِ زضیب ٍ ضٍزذبًِ ّب وبضثطز فطاٍاى 
نَضت  قبت ثؿیبضي زضایي ظهیٌِزاقتِ ٍ هغبل
 dna relsaH;8791 ,.la te relsaHگطفتِ اؾت(
 yabsiW;6791,.la te repooC ;3891 ,zlohcS
 ).4591,relsaH dna
حؽ ثَیبیی ثطاي قٌبؾبیی قىبضچیبى، تغصیِ، 
ضٍز. ایي  تَلیس هثل ٍ هْبخطت زض آثعیبى ثىبض هی
حؽ فوستب تحت تبثیط فبوتَضّبي اًسٍوطیٌی 
هًَْب) ٍ تطویجبت قیویبیی هحیظ (َّض
اؾت.ثقٌَاى هثبل ًمف َّضهَى تیطٍئیس زض 
هبّیبى ثؿیبض هْن اؾت. زضفیي حبل  هْبخطت
ًمف آهیي ّب ًیع زض ضًٍس حبفؾِ اثعیبى قٌبذتِ 
ثِ هحل تَلس  قسُ اؾت. حبفؾِ ٍ ثبظگكت هبّی
ذَز ٍاثؿتِ ثِ تٌؾین ضؾپتَضّبي ثَیبیی اؾت وِ 
 ttiveN(هحطن ّب ّؿتٌس ذَز تحت تبثیط اًَاؿ 
 ).4002 ,namttiD dna
ًتبیح حبنل اظ هغبلقبت هحممیي حبوی اظ آى 
 اؾت وِ پبیِ انلی ثبظگكت هبّی ّب ثِ هحل تَلس
ّب ظهبى  حؽ ثَیبیی اؾت. زض ٍالـ زض ؾبلوَى
ثحطاًی ثطاي زضیبفت اعلافبت ظهبى خَاًی ثَزُ وِ 
                                                      
 enilohproM .1
اعلافبت هحیغی ٍ ثَّب ضا زضن وطزُ ٍ ثَي 
وٌٌس ٍ زض ؾبل  ى ضٍزذبًِ تَلس ضا ضجظ هیخطیب
ثقس اظ عطیك حبفؾِ ثِ ّوبى هحل تَلس ذَز 
. )0991 ,namttiD dna nniuQ(قًَس  ّسایت هی
ٍ ّوىبضاى زض  relsaHّوچٌیي زض هغبلقبت زیگط 
ًكبى زازًس وِ ثبظگكت هبّی زض  7891ؾبل
قطایظ حوبم ثب یه هبزُ قیویبیی ًؾیط هَضفَلیي 
ؿیطي وِ ّوبى هبزُ قیویبیی زض تَاًس زض ه هی
چٌس ؾبل ثقس ٍخَز زاضز،ثبظگكت هبّیبى ثِ عَض 
اي  زاضي ًؿجت ثِ ؾبیط هؿیطّبي ضٍزذبًِ هقٌی
هتفبٍت ٍ ثیكتط ثبقس. ایي زضحبلی اؾت وِ ثسٍى 
ّب  تبثیط گصاضي هبزُ اٍلیِ زض زٍضاى خَاًی هبّی
ّبي  ّیچگًَِ ٍاوٌكی ًؿجت ثِ ضّبؾبظي هبزُ
 dna relsaH زٌّس ( الصوط ًكبى ًوی قیویبیی فَق
 ).3791 ,yarG dna nilvettuS ;3891 ,zlohcS
) ًكبى زاز وِ تبثیط 9891( yanetruoC
گصاضي هَضفَلیي زض ثبظگكت ثچِ هبّیبى وََّ 
ؾبلوَى وِ زض ظهبى وَتبّی ثقس اظ تفطید ٍ یب 
حتی لجل اظ تفطید زض هقطو هَضفَلیي لطاض 
اض ثبلا ثَزُ اؾت وِ ایي ز اًس، ثِ عَض هقٌی گطفتِ
هَضَؿ زلالت ثط ٍخَز ًَؾبًبت زض ًَضًٍْب زض 
ثبقس.زض عی  ظهبى ضقس ًَظازي زض هبّی هی
آظهبیكبت اًدبم قسُ زض ظهیٌِ ثِ ذبعط ؾپبضي 
ًكبى زازُ قسُ اؾت وِ زض همبیؿِ ظهبًْبي 
هرتلف ضقس زض هبّی ؾبلوَى هطحلِ اؾوَلت 
ثبقس  هْن تطیي هطحلِ زض ثِ ذبعطؾپبضي هی
. تبثیطگصاضي )6991 ,.la te nmattiD(
هَازقیویبیی ثطاي ثِ ذبعط ؾپبضي زض هبّی اظ 
ّبي هرتلف قیویبیی ٍ ًیع اظ  عطیك هىبًیؿن
عطیك ثىبضگیطي پیبهجطّبي ثبًَیِ هتقسز ٍ 
ّب هَضز تبییس هحممیي لطاض  ثؿیبضي اظ پطٍتئیي
 ,drehpehS ,3991 .la te iagNگطفتِ اؾت (
ح حبنل اظ هغبلقبت ثط ضٍي هبّی ). ًتبی4991
ؾبلوَى ًكبى هیسّس وِ ٍخَز ثطذی اظ اؾیس ّبي 
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آهیٌِ زض آة ضٍزذبًِ زض ثبظگكت هبّی ثِ 
وِ  )2002 ,adeU(ضٍزذبًِ هحل تَلس تبثیط زاضز 
ك یایي اهط هیتَاًس ًبقی اظ ثِ ذبعط ؾپبضي اظ عط
 حبفؾِ ثلٌس هست ثبقس.
هبّی ؾفیس ثب ًبم فلوی 
اظ  ،mutuk iisirf sulituR)1091,yksenemaK(
 eadinirpyC، ذبًَازُ وپَض هبّیبى sulituRخٌؽ 
اؾت  semrofinirpyCٍ ضاؾتِ وپَض هبّی قىلاى 
ٍ زض وكَض  hcaoR naipsaCوِ زض هٌبثـ فلوی ثِ 
 قٌبذتِ هی قَز. mutuKثِ ًبم  ضٍؾیِ
ثط اؾبؼ تحمیمبت نَضت پصیطفتِ، ثط ضٍي 
 0731ط ثِ ًؿل ضطیت ثبظگكت هبّی ؾفیس هطثَ
% هحبؾجِ  8/4هیعاى ضطیت ثبظگكت ایي هبّی 
 61حسٍز  6631ٍ 5631گطزیس وِ ًؿجت ثِ ؾبل 
(نیبز ثَضاًی ٍ  زضنس وبّف ًكبى هی زّس
الجتِ ایي هیعاى زض هبّیبى  ،)9731ّوىبضاى، 
% ضؾیسُ اؾت (غٌی  7/3ثِ  3731ؾفیس ًؿل 
). ایي زض حبلی اؾت وِ 0831ًػاز ٍ ّوىبضاى، 
ٌِ ٍظًی ثچِ هبّیبى ؾفیس ضّبؾبظي قسُ ثیي زاه
گطم هی ثبقس (نیبز ثَضاًی ٍ ّوىبضاى،  0/6 -1
هیلیَى  002ّن اوٌَى ؾبلاًِ ًعزیه ثِ ). 9731
فسز ثچِ هبّی ؾفیس زض وبضگبّْبي تىثیط، تَلیس 
ّبي هٌتْی ثِ زضیبي ذعض ضّبؾبظي  ٍ زض ضٍزذبًِ
گطززوِ ثب تقییي ظهبى حؿبؾیت هبّی ثِ  هی
فَلیي زض ثجت اعلافبت هحیغی هیتَاى ثِ هَض
افعایف ضاًسهبى ثبظگكت اهیسٍاض ثَز.ایي پػٍّف ثب 
ّسف همبیؿِ تبثیط پصیطي هطاحل هرتلف ضقس 
اؾتفبزُ اظ هَضفَلیي ٍ  لاضٍ ٍ ثچِ هبّی ؾفیس ثب
تبثیط آى زض هیعاى ثبظگكت ثِ ذبًِ(ضٍزذبًِ 
 ضّب ؾبظي) اًدبم پصیطفت. ذكىطٍز هحل
 
 ريش َا. مًاد ي 2
ذكىطٍز نیس هَلسیي هبّی ؾفیس اظ ضٍزذبًِ 
نیس هَلسیي پؽ اظ  .تَض پطُ اًدبم گطفت ثَؾیلِ
زض ضٍزذبًِ ثِ هطوع تىثیط قْیس اًهبضي هٌتمل 
ثطاي ایي تحمیك تىثیط هبّی اظ اٍاؾظ  قسًس
آة ضٍزذبًِ ذكىطٍز  قطٍؿ گطزیس. 4831اؾفٌس 
 وِ زض ظهبى تىثیط تَؾظ تبًىط ثِ هطوع تىثیط
هبّیبى قْیس اًهبضي هٌتمل گطزیس. زض هطوع آة 
تٌی هَضز َّازّی  4اًتمبل یبفتِ زض تبًىط ّبي 
ٍفولیبت تىثیط ٍ ثِ ذبعط ؾپبضي ثب  لطاض گطفتِ
ثِ هٌؾَض اؾتفبزُ اظ آة ضٍزذبًِ اًدبم پصیطفت.
تطیي هٌبؾت تطیي ظهبى  وؿت اعلاؿ اظ حؿبؼ
ُ تبثیط پصیطي اظ تطویجبت قیویبیی تمَیت وٌٌس
 (اظ قطوت ON9H4Cثب فطهَل  هَضفَلیي حبفؾِ
) هَضز زضنس 89ثب زضخِ ذلَل  آ لوبى kreM
 اؾتفبزُ لطاض گطفت. 
پؽ اظ حهَل اعویٌبى اظ ضؾیسگی خٌؿی 
ّبي آى ًطم ثَزى  (وِ یىی اظ ًكبًِ هبّی هبزُ
ّب اظ هٌفص ذبضج  قىن اؾت ٍ ثب فكبض اًسن، ترن
ط تغلیؼ قَز) ٍ هبّی ًط( اؾپطم ّوبًٌس قی هی
قَز)،  قسُ ؾفیس اظ هٌفص تٌبؾلی آى ذبضج هی
ضٍظ پؽ اظ ذطٍج  5السام ثِ فول تىثیط گطزیس. 
زضنس  09تب  08لاضٍّب اظ ترن ٍ ٌّگبهیىِ حسٍز 
ویؿِ ظضزُ خصة قسُ ٍ لاضٍّب لبزض ثِ قٌبي 
فسزاظ آًْب (ثب احتؿبة 00002افمی ثَزًس تقساز 
بّی ثچِ ه فسز لاضٍ ٍ05401تلفبت ثطاي حهَل
تبًه فبیجط گلاؼ  9ؾفیس ) اظ ظٍوْب ثِ آضاهی ثِ 
 (وِ اظ لجل آهبزُ قسُ ثَزًس) اًتمبل زازُ قسًس.
ثطاي تغصیِ اظ ظضزُ ترن هطك اؾتفبزُ قس. زض ایي 
هطحلِ لاضٍّب ثطاي تَظیـ زض تبًىْب ثطاؾبؼ تیوبض 
 ّبي تقییي قسُ تَظیـ قسًس.
تیوبض ّب قبهل لاضٍّبي زاضاي وؿیِ ظضزُ، 
گطهی ٍ  2-3ّبي  ٍضزاضاي تغصیِ فقبل،ثچِ هبّیلا
ّبي  گطهی زض زاذل حَضچِ 4-5ّبي  ثچِ هبّی
ضٍظ زض هقطو 03پطٍضـ لطاض زازُ قسُ ٍ ثوست 
تىطاض ) لطاض گطفتٌس.تقساز  3حوبم هَضفَلیي(زض 
 فسز هبّی ًیع ثقٌَاى قبّس زض ًؾط گطفتِ 0002
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قس(زض قطایظ یىؿبى ٍ ثسٍى ٍخَز هَضفَلیي). زض 
 5×01-5tiL/gm ّب ثب غلؾت ایي هطحلِ ولیِ تیوبض
پؽ اظ اًدبم هطاحل حوبم حوبم زازُ قسًس. 
هَضفَلیي زض تیوبض ّبي هَضز هغبلقِ ًؿجت ثِ 
ًگْساضي ثچِ هبّیبى تب ضؾیسى ثِ ٍظى هٌبؾت 
) گطم زض اؾترط ذبوی هطوع 4-3ضّب ؾبظي (
السام  تىثیط ٍ پطٍضـ هبّیبى قْیس اًهبضي ضقت
اي ایي هٌؾَض ٍ ثِ خْت وٌتطل ثْتط ثچِ گطزیس ثط
 فسز اؾترط قٌبٍض (ّبپب) ثِ اثقبز 51هبّیبى اظ 
 هیلی 1هتط (تَض ثب چكوِ  1هتط ٍ ثِ فوك  3×2
هتط) اؾتفبزُ قس. ثطاي حصف اثطات احتوبلی 
هسیطیت زض ضقس ثچِ هبّیبى توبهی اؾترط ّبي 
هتط 00001قٌبٍض زض یه اؾترط ذبوی ثِ ٍؾقت 
زازُ قسُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ غصاي عجیقی ٍ هطثـ لطاض 
 غصاي هرهَل ثچِ هبّیبى ؾفیس تغصیِ قسًس 
ؾفیس ثب اؾتفبزُ اظ  هبّیبىفلاهتگصاضي ثچِ 
نَضت  4831زض ؾبل  تگ ّبي ضًگی الاؾتَهط
فسز ثطاي  05401پصیطفت زض هدوَؿ تقساز 
 تقییي هٌبؾت تطیي ظهبى تبثیط پصیطي اظ زٍظ
tiL/gm
فلاهت گصاضي قسًس.  هَضفَلیي 5×01 -5
یىؿبى ٍ  ّب ثب تگ ّبي الاؾتَهط توبهی ثچِ هبّی
ؾبذت  ) ٍTMNاظ هَؾؿِ اظ اهطیىب (هكبثِ 
تگ ظزُ قسُ ٍ  )27344ایطاى(اذتطاؿ ثِ قوبضُ 
ثِ ضٍزذبًِ  ضٍظ 5پؽ اظ ًگْساضي ثِ هست 
ضّب قسًس. فولیبت نیس هبّی ؾفیس  ذكىطٍز
(ًیوِ  6831زض ؾبلْبيؾبلیه تَض پطتبثی  تَؾظ
(ًیوِ اؾفٌس تب  7831اؾفٌس تب ًیوِ فطٍضزیي) ٍ
ًیوِ فطٍضزیي) نَضت گطفت.ظهبى قطٍؿ فولیبت 
نیس ؾِ ؾبل پؽ اظ ضّبؾبظي ثچِ هبّیبى زض 
 ضٍزذبًِ ذكىطٍز نَضت گطفت. 
ثِ هٌؾَض همبیؿِ هبّیبى فلاهت زاض ثب ؾبیط 
ضٍزذبًِ ٍاضز هی  هبّیبى ؾفیس وِ ّوعهبى ثِ
ٍ قت  )6-5زٍ ًَثت نجح ( زض قًَس زض ّط ضٍظ
) ًؿجت ثِ نیس ٍ ثطضؾی ًوًَِ ّب اظ ًؾط 01-9(
هبّیبى نیس  عَل ٍ ٍظى ٍ خٌؿیت السام هی قس.
قسُ اثتسا اظ لحبػ فلاهت زاض ثَزى (ٍخَز تگ 
الاؾتَهط ) هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ (هبّی زض 
نَضت زاقتي فلاهت ثِ آظهبیكگبُ اضؾبل گطزیس) 
 1ثیَهتطي ٍ زلت (ثب ذظ وف  ٍ ؾپؽ عَل
 1تطاظٍي زیدیتبل ثب زلت  (ثب ٍظى هتط)، هیلی
ٍ  ٌؽ (ثب اؾتفبزُ اظ ذهَنیبت ؽبّطي) ٍ خگطم
زضهَاضزي ثب اًدبم تكطیح ٍ ثطضؾی گٌبز) هبّی 
 زض فطم هرهَل ثجت گطزیس.  اًساظُ گیطي قسُ ٍ
زازُ ّب ٍ اعلافبت ثِ زؾت آهسُ زض لبلت 
آًبلیع عطحْبي آهبضي آظهَى وبي ٍ آظهَى 
 ٍاضیبًؽ هَضز ثطضؾی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت.
تْیِ  ، ًیع زضSSPS 51ٍ  lecxE ثطًبهِ وبهپیَتطي
ثٌسي ٍ تحلیل آهبضي هَضز اؾتفبزُ  ًوَزاض، زؾتِ
 noitneteR ٍ یب 1ثِ ذبًِ ًطخ ثبظگكت .ٍالـ قسًس
وِ زض  001× s/h =Pثب اؾتفبزُ اظ فطهَل  etaR
تقساز هبّی  h=، ًطخ ثبظگكت ثِ ذبًِ P=آى
تقساز ول هبّی تگ زاض  S=زض نیس ٍ  فلاهت زاض
 ;5002 ,rebeL dna nannerB( قسُ هیجبقس
 هحبؾجِ گطزیس. )7991,zlohcS dna nosliT
 
 وتایج. 3
ضٍظ نیس زض زّبًِ  52پؽ اظ  7831زض ؾبل 
 فسز هبّی ؾفیس 505ضٍزذبًِ ذكىطٍز تقساز 
بزُ اظ ًَض پؽ اظ نیس هبّیبى ثب اؾتف نیس گطزیس.
هبٍضائ ثٌفف، ًوًَِ ّب اظ لحبػ زاقتي فلاهت 
 هَضز ثطضؾی لطاض گطفتٌس. 
زض زٍضُ ّبي  ًتبیح حبنل اظ تبثیط هَضفَلیي
 هرتلف ضقس حبوی اظ ٍخَز اذتلاف هقٌی زاض
زض  هبّیبى ثِ ذبًِ زض ًطخ ثبظگكت )<P0/10(
زض همبیؿِ ثب  زضنس)1( زٍضُ لاضٍي ثب تغصیِ فقبل
زضنس زضذهَل لاضٍ زاضاي 0/ّب (ؾبیط تیوبض 
-2زضنس زضذهَل ثدِ هبّی  0/32ویؿِ ظضزُ، 
                                                      
 etar nruteR .1
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 5-4زضنس زضذهَل ثچِ هبّی  0/62گطم ٍ  3
 ).1(خسٍل زضنس) هی ثبقس 31.0ٍ قبّس ( )گطم
-5 ثطضؾی تیوبض ّبي هطاحل ضقس زض زٍظ
 هَضفَلیي ثیبًگط هیلی گطم ثط لیتط اظ 5×01
 ِ زض هطحلًِطخ ثبظگكت ثِ ذبً افعایف هقٌی زاض
لاضٍ فقبل زض همبیؿِ ثب ؾبیط هطاحل تىبهلی هبّی 
).ایي ًطخ زض لاضٍ زاضاي 1هیجبقس (قىل  ؾفیس
 3-2زضنس، ثچِ هبّی 4، لاضٍ فقبل 0وؿیِ ظضزُ 
 55.0گطهی  5-4زضنس ٍ ثچِ هبّی 0گطهی 
 هحبؾجِ گطزیس. زضنس
فهسز 43ًتبیح ایي ثطضؾی ًوبیبًگط آى ثَز وهِ 
ضًگهی ثَزًهس. حهسالل،  ههتاظ هبّیهبى ٍاخهس فلا
 هیبًگیي عَل ول هبّی ّب ي نیس قسُ حساوثط ٍ
ؾهبًتی  33/3 ± 0/8ٍ  26، 02  ثِ تطتیت هقهبزل 
 هیبًگیي ٍظى ول ههبّی  هتط ثَز. حسالل، حساوثطٍ
 335 ±61 ٍ 0071، 061ّب ي نیس قسُ هقهبزل 
  گطم ثَز.
زض ثطضؾی ًتبیح حبنل اظ تقییي خٌؿیت زض 
ؾفیس نیس قسُ  فسز هبّی 505 هدوَؿ اظ تقساز
فسز ًط ثِ زؾت آهس.  592فسز هبزُ ٍ  012تقساز 
 41ثطضؾی هبّیبى تگ زاض ًیع ثیبًگط ٍخَز تقساز 
قىل (فسز ًطهی ثبقس 02فسز هبزُ زض همبیؿِ ثب 
. ًتبیح حبوی اظ ٍخَز اذتلاف هقٌی زاض زض )2
ًط) زضول  592هبزُ ٍ  012ًؿجت خٌؿی ( 
ًؿجت . )<P0/10(هبّیبى نیس قسُ هیجبقس 
هبزُ ٍ  41(  خٌؿی زض هبّیبى تگ زاض ثطگكتی
زضنس ثب غبلجیت ًطّب 24.1ًط) ثب ًطذی هقبزل  02
 .),1 =fd 50.0 =α,4.6=2 Xهحبؾجِ قس. (
 
 . ًطخ ثبظگكت ثِ ذبًِ زض هبّی ؾفیس ثط اؾبؼ تبثیط پصیطي اظ هَضفَلیي زض زٍضُ ّبي هرتلف ضقس1خسٍل 
 هطحلِ ضقس
 
ی ثچِ هبّ تقساز
هبّی تگ ظزُ 
 قسُ
 )%( ًطخ ثبظگكت ثِ ذبًِ تقساز هبّی تگ زاض زض نیس تبضید نیس
لاضٍ زاضاي ویؿِ 
 ظضزُ
 0/32 4 7831 0571
   1 41 7831 0041 لاضٍ فقبل
 0/32 6 7831 0562 گطم 3-2ثچِ هبّی 
 0/62 8 7831 0013 گطم 5-4ثچِ هبّی 
 7831 0551 قبّس
 
 0/31 2
 زض ًؾط گطفتِ قس50/0ى * ؾغح هقٌی زاض ثَز
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  . ًؿجت خٌؿی زض ًوًَِ ّبي نیس قسُ2قىل 
 
 . بحث ي وتیجٍ گیزی4
اهطٍظُ ثؿیبضي اظهغبلقبت حبوی اظ ٍاوٌف ٍ 
اي ثِ تطویجبت  ّبي هْبخط ضٍزذبًِ جت هبّیپبؾد هث
قیویبیی تمَیت وٌٌسُ حبفؾِ ٍ ثبظگكت ثِ 
 );5791 ,.la te zlohcSّباؾت ضٍزذبًِ
. ثط ;3891 ,zlohcS dna relsaH ( ,yanetruoC9891
اؾبؼ هغبلقبت نَضت پصیطفتِ پؽ اظ تمَیت حبفؾِ 
گصاضي هَاز قیویبیی ًؾیط  ّب اظ عطیك تأثیط ثچِ هبّی
 gnitnirpmIفَلیي ثط حبفؾِ آًْب وِ انغلاحبً هَض
قَز، هبّی ًؿجت ثِ قطایظ هحیغی ذَز  ًبهیسُ هی
ًوبیس ٍ زض  تط ٍ اعلافبت ضا ثْتط ضجظ هی حؿبؼ
ًْبیت ثب زض هقطو لطاض گطفتي هَلسیي زض ؾبلْبي 
پؽ اظ ضّبؾبظي ثچِ هبّیبى، ثِ هغبلقِ ثبظگكت آًْب 
اظ هبّیبى ضازض  زاًكوٌساى ثؿیبضي .پطزاذتِ هی قَز
هقطو هبزُ قیویبیی هَضفَلیي لطاض زازُ ٍ آًْب ضا زض 
زض عَل زٍضاى  ثَي خطیبى آة حبٍي ایي هَاز
 dna relsaH( هْبخطت تَلیس هثلی ثطضؾی ًوَزًس
تحمیمبت  )6791 ,.la te repooC ;3891 ,zlohcS
 لجلی ثبثت وطزُ اؾت وِ تطویجبت آلی تَؾظ هبّیبى
قس. ثقلاٍُ، ایي هبزُ ثبیس اظ ًؾط لبثل قٌبؾبیی هی ثب
قیویبیی پبیساض، اًحلال پصیط زض آة ثبقس ٍ ثِ عَض 
فبزي زض آثْبي عجیقی یبفت قَز ٍ تَؾظ هبّی ًِ 
زفـ قَز ٍ ًِ خصة. زض فیي حبل ایي هؿألِ ثؿیبض 
هْن اؾت وِ هبزُ قیویبیی زض همبزیط ثؿیبض ون ثىبض 
ؿتن تب ّیچگًَِ ذغط احتوبلی ضا زض یه ؾی ضٍز
) زضیبفت وِ 2591( ybsiWعجیقی ایدبز ًىٌس. 
یه تطویت ّتطٍؾیىیلیه آهیٌی اؾت وِ  هَضفَلیي
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 1×01-6 l/lmزض غلؾت  الیبًَؼ آضام تَؾظ آظازهبّی
 لبثل قٌبؾبیی اؾت. 
ّهبي اضظقهوٌس زضیهبي ذهعض  هبّی ؾفیس اظ گًَِ
 آًهبزضٍم قَز وِ زاضاي هْهبخطت اظ ًهَؿ  هحؿَة هی
ویهت ههبّی ؾهفیس ٍ ضّهب ؾهبظي اؾت. ثب تَخِ ثِ اّ
هیلیههَى لغقههِ زضؾههبل ثههِ ًؾههط  002ثههیف اظ 
هیطؾستمَیت حبفؾِ زض ثچهِ هبّیهبى ثبفهف افهعایف 
 هبى ثبظگكت قیلاتی ایي هبّی ثبقس. سضاً
زض ایهي عهطا ظههبى زض هقهطو لهطاض زازى ثچهِ 
هبّیبى ٍ ّوچٌیي ضٍظّبي هرتلف هَضز ثطضؾی لهطاض 
َضفَلیي زض هط حلِ ثطضؾی ًتبیح تبثیط گصاضي ه گطفت.
اٍل ًكبى زٌّسُ تبثیط هثجت ایي تطویت ثهط ثبظگكهت 
ضٍظ  52ثِ ذبًِ زض هبّی ؾفیس ثَز.زض هدوَؿ، پؽ اظ 
فهسز  505نیس زض زّبًهِ ضٍزذبًهِ ذكهىطٍز تقهساز 
نیس گطزیس. پؽ اظ نهیس  7831زض ؾبل  هبّی ؾفیس
هبّیبى ثب اؾتفبزُ اظ ًَض ههبٍضائ ثهٌفف، ًوًَهِ ّهب اظ 
ي فلاهت هَضز ثطضؾی لطاض گطفتٌس. ًتهبیح لحبػ زاقت
اظ هبّیهبى ٍاخهس  43ایي ثطضؾی ًوبیبًگط آى ثَز وهِ 
  .ضًگی ثَزى فلاهت
زض زٍضُ ّهبي  ًتهبیح حبنهل اظ تهبثیط هَضفهَلیي
هرتلف ضقس حبوی اظ ٍخَز اذتلاف هقٌی زاض زض ًطخ 
زض زٍضُ لاضٍي ثهب تغصیهِ  هبّیهبى ثهِ ذبًهِ ثبظگكهت 
 32.0ثهب ؾهبیط تیوهبض ّهب (  زض همبیؿه  ِ زضنس)1فقبل(
زضنس  32.0زضنس زضذهَل لاضٍ زاضاي ویؿِ ظضزُ، 
زضنههس  62.0گههطم ٍ 3-2زضذهههَل ثدههِ هههبّی 
 31.0ٍ قهبّس( گهطم ) 5-4زضذههَل ثدهِ ههبّی 
ثِ ٌّگبم نیس  زضنس) هی ثبقس. ثیكتطیي عَل ٍ ٍظى
ثَز. ًتبیح  گطم 0071هیلیوتط ٍ  026قبهل  ثِ تطتیت
قٌهی زاض زض ًؿهجت خٌؿهی حبوی اظ ٍخَز اذتلاف ه
 ًط) زضول هبّیبى نیس قهسُ ههی  592هبزُ ٍ  012(
ّهبي  ) ترن0791( kcePٌّگبهی وِ  . )100.0<P(ثبقس
تَلیس قسُ آظاز هبّیبى الیهبًَؼ آضام زض زضیبچهِ ثهبلا 
زؾت ضٍزذبًِ اي ضا تب چٌس ّفتِ پؽ اظ تغییط قهىل 
ثچِ هبّیبى خبثدب ًىطز هتَخهِ قهس وهِ ثؿهیبضي اظ 
پهؽ اظ ثلهَك ثهِ اًكهقبثبت زیگهط خطیهبى آة  هبّیبى
ثبظگكتٌس. اٍ زض یبفت وِ هوىي اؾت زٍضُ حؿبؾهیت 
ضیعي تحلیل ضفتِ ثبقس ٍ زضیبفت  هبّی زض ٌّگبم ترن
ًمف پصیطي ًؿجت ثِ هَضفَلیي ثقهس اظ قهطٍؿ تغییهط 
پهصیطز. ّوچٌهیي قىل زض ثچِ آظاز هبّیبى پبیبى ههی 
 trautSزض تىویههل ایههي ًؾطیههِ، تحمیمههبتی تَؾههظ 
آلاي ضًگیي ووبى زض هرهعى آة  ) ثط ضٍي لعل9591(
اؾهىبتلٌس اًدهبم قهس. ایهي  riatsalanuDپكهت ؾهس 
زاًكوٌس هبّی ضا زض قبذِ ظازگبّف تهب هطحلهِ ثچهِ 
هبّی زٍ ؾبلِ لجل اظ اًتمبل آًْهب ثهِ اًكهقبثبت زیگهط 
ًگْساضي ًوَز. زض عَل هْبخطت تَلیسهثلی ثبلغیي ثِ 
 ثبظگكتٌس.قبى  خطیبى آة ظازگبُ
زّهس وهِ  ًكهبى ههی ًتهبیح هغبلقهبت هحممهیي 
گطٍي ثِ زٍضُ ؾطیـ ٍ ثطگكت ًبپصیط فطاگیطي (یب  لاًِ
پصیطي) فلائوی وهِ آظاز ههبّی خهَاى زض حهیي  ًمف
زٍضُ هْبخطت اظ خطیبى آة ظازگبّف ثِ پبییي زؾهت 
ثؿهتگی زاضز .زضهغبلقهِ زیگهط زض قٌبؾبیی هی وٌهس، 
از هههبّی وَّههَي آظ 00061زض حههسٍز  1791ثْههبض 
اًگكت لس ثب شذیطُ غًی یىؿبى ضا پؽ اظ تفطید،تحت 
 nisnocsiWقطایظ یىؿبى اظ وبضگبُ تىثیط ههبّی زض 
ثِ تبًىْبي ًگْساضي زض وبضذبًهِ پهبلایف آة هٌتمهل 
اي وهِ هبّیهبى زض هقهطو  وطزًس. زض توبم هست زٍضُ
 5 ×01 -5 l/gmهَضفَلیي ثَزًس زض غلؾهت زض حهسٍز 
ایي تحمیك ًكبى زاز وهِ حؿبؾهیت  ًگْساضي قسًس.
هبّیبى ثِ هَضفَلیي تبثـ ظهبى زض هقطو لطاض گهطفتي 
 te repooC( اًْب زض زٍضاى لاضٍي ٍ ثچِ ههبّی اؾهت 
ّوچٌههیي  .)5791 ,.la te zlohcS ;6791 ,.la
آلاي ضًگهیي آظهبیكبت زیگط زضذههَل ههبّی لهعل 
 ,zlohcS dna repooC ;5791 ,.la te zlohcS(ووبى 
 ,relsaH dna repooC( ايٍ آظاز هبّی لْهَ ُ )6791
 پصیطفتِ اؾت. اًدبم )a8791
ثِ ًؾهط هیطؾهس وهِ ٍخهَز حهؽ ثَیهبیی ثهطاي 
ّهط  لاظم ٍ ضطٍضي اؾت. ثٌهب ثهط ایهي  ضٍي نحیح، لاًِ
خطیبى آثی یه ثَي ذبل ٍ هبًهسگبضي زاضز ٍ ههبّی 
آظاز هی تَاًس ثَي خطیبًبت آثی هرتلف ضاثب اؾتٌبز ثهط 
َیهبیی ههبّی تكهریم زّهس. زض ایهي انل فطضهیِ ث 
تحمیك هَلسیي اظ ضٍز ذبًِ ذكىطٍز نیس قسُ ٍ ثچِ 
ّوبى ضٍز ذبًِ ضّب ؾبظي قسًس. ًْبیتهب  هبّیبى ًیع زض
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ؾبل هیهعاى ثبظگكهت ثهِ ضٍز ذبًهِ  3پؽ اظ گصقت 
هصوَض ثب تبثیط هَضفَلیي زض همبیؿِ ثهب قهبّس (ثهسٍى 
ح ًكهبى هَضفَلیي ) هَضز اضظیبثی لطاض گطفت وهِ ًتهبی 
ٍ nivoD فسز ههبّی ثهَزُ اؾهت.  43زٌّسُ ثبظگكت 
ًكبى زازًس ؾلَلْبي ذبنهی  4791ّوىبضاى زض ؾبل 
زض لههت ثَیههبیی هههبّی چههبض ٍخههَز زاضز وههِ ثههِ 
هَازقیویبیی هتفبٍت اظ ذَز ٍاوٌف ًكبى هیسّس. ثهب 
ثِ زؾت آهسُ زض ایهي پهػٍّف  همبیؿِ ًؿجت خٌؿی
ِ ایهي ثب ًؿجت ّبي خٌؿی لجلی هكبّسُ هیكهَز وه 
ًؿجت ثِ هیعاى لبثل تَخْی اظ ًط ثِ هبزُ تغییط یبفتهِ 
وِ هیتَاًسًبقی اظ تبثیط پصیطي اظ ظهبى ٍ هحل نیس ٍ 
ًیع قیَُ نیس ثبقهس.زض هدوهَؿ ثهب تَخهِ ثهِ ًتهبیح 
حبنل اظ تبثیط هَضفَلیي زض ظههبى ثحطاًهی لاضٍ فقهبل 
 -5tiL/gm هیت هَاى اؾهتفبزُ اظ هَضف هَلیي ث هِ هیههعاى 
یههي هطحلههِ ٍ ثوههست یههه هههبُ زض آة ضا زضا  5×01
 ضٍزذبًِ هحل ضّب ؾبظي پیكٌْبز وطز. 
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